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Yuliana Indraswari. K8113075. HUBUNGAN PENDAPATAN ORANG TUA 
TERHADAP PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 5-6 TAHUN SE-
GUGUS II MELON KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara pendapatan orang tua terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun 
Se-gugus II Melon Kecamatan Banjarsari Surakarta tahun ajaran 2016/2017.  
Pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi.  
Populasi berjumlah 127 anak. Teknik pengambilan sampel adalah random 
sampling menggunakan rumus slovin didapat sampel berjumlah 96 anak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan uji 
spearman rho dengan bantuan program SPSS 23  for windows . 
Hasil penelitian menunjukan koefisien korelasi didapat nilai rhitung ,608 
angka indeks korelasi yang tertera menunjukan tanda (+) sehingga dapat diartikan 
korelasi tersebut positif atau korelasi satu arah, sehingga dapat diartikan bahwa 
semakin tinggi pendapatan akan diikuti kenaikan pada perkembangan kognitif 
anak. Terkait dengan hubungan antar variabelnya, berdasarkan hasil analisis di 
atas, koefisien korelasinya termasuk kategori yang kuat. 
 











Yuliana Indraswari. K8113075. PARENTS’ INCOME TO COGNITIVE 
DEVELOPMENT OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS SE-GUGUS II MELON 
BANJARSARI SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Script, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. 
July 2017. 
The purpose of this research was conducted to determine the relationship 
between parental income on cognitive development of children aged 5-6 years 
throughout the cluster II melon Banjarsari Surakarta in academic year 
2016/2017. 
This research used a quantitative research approach with the type of 
correlation. The population was 127 children. The sampling technique was 
random sampling using formula slovin obtained the sampling of 96 children. Data 
collection techniques using spearman rho test with SPSS 23 for windows. 
The results showed the correlation coefficient obtained rhitung value ,608 
numbers correlation index is positive or one-way correlation, so that it can be 
interpretes that the higher income will be followed by an increase in child 
cognitive development. Related to the relationship among variables, based on the 
result of the result of the above analysis of the correlation coefficient including a 
strong category. 
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